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Señores miembros del Jurado: 
 
      Pongo a su disposición la tesis titulada “La Sobreprotección de los Padres y 
el Desarrollo Social de los Niños y Niñas  de cuatro años de edad de la 
Institución Educativa Inicial N.° 113 Divino Niño Jesús - San Juan de 
Lurigancho - 2013”, en cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de grados y títulos para optar el título de Licenciado en Educación  
de la Universidad “César Vallejo”. 
 
       El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: Problemas de la 
investigación, Capítulo II: Marco teórico, Capítulo III: Marco metodológico, 
Capítulo IV: Resultados, finalmente las conclusiones, sugerencias, además de 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
        En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo 





                                                                               Atentamente  
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Nuestra  investigación: “La sobreprotección de los padres y el desarrollo 
social de los niños y niñas  de cuatro años de edad de la  Institución Educativa  
Inicial N.° 113 Divino Niño Jesús - San Juan de Lurigancho – 2013”, tuvo como 
objetivo determinar la relación que  existe entre la sobreprotección y el 
desarrollo social de los niños y niñas  de cuatro años  de dicha  Institución 
Educativa. 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional  
con enfoque cuantitativo, empleándose para el efecto una muestra de 26 niños 
y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N.° 113 Divino Niño 
Jesús - San Juan de Lurigancho - 2013. Para recoger la información, se utilizó 
la técnica de la observación y su instrumento, las fichas de observación. 
Previamente, se elaboró el instrumento tipo escala de Likert, el mismo que fue 
validado por un grupo de expertos, aplicándose el  estadístico Alfa de 
Cronbach para el procesamiento de la información.  
 
La investigación nos permitió arribar a la conclusión que existe una  
correlación positiva y muy alta, entre la sobreprotección de los padres y el 
desarrollo social  de niños y niñas  de cuatro años  de la  Institución Educativa  
Inicial N.° 113, que comprobó las hipótesis, cumpliéndose de ese modo el 
objetivo general del estudio. 
 















Our research : " The parental overprotection and social development of 
children four years of age Initial Educational Institution # 113 Divine Christ Child 
- San Juan de Lurigancho - 2013 " , aimed to determine the relationship 
between overprotection and social development of children four years of the 
Educational Institution. 
The research was conducted under a correlational descriptive design 
with a quantitative approach, using for this purpose a sample of 26 children 
from four years of the Initial Educational Institution # 113 Divine Christ Child - 
San Juan de Lurigancho - . 2013 to collect information, the art of observation 
and his instrument was used, observation forms. Previously, Likert -type scale 
instrument was developed, it was validated by an expert group, applying 
statistical Cronbach's alpha for the information processing. 
 
The investigation allowed us to arrive at the conclusion that there is a 
positive and high correlation between parental overprotection and social 
development of children four years of the Initial Educational Institution # 113, 
which tested the hypothesis, fulfilling thus the overall objective of the study. 
 


















      La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, siendo su 
objetivo el estudio de la relación que  existe entre la sobreprotección de los 
padres y el desarrollo social de los niños y niñas  de cuatro años de edad 
de la Institución Educativa Inicial N.° 113 Divino Niño Jesús - San Juan de 
Lurigancho - 2013. 
 
      Nuestro interés por investigar la relación entre la sobreprotección y el 
desarrollo social infantil, nace de nuestra diaria labor en la Institución 
Educativa Inicial N.°  113 Divino Niño Jesús - San Juan de Lurigancho - 
2013, donde observamos un conjunto de comportamientos que afectan el 
aprendizaje de los niños, comportamientos que prevalecen en los casos en 
que la madre ofrece cuidados excesivos a sus hijos. Es por esta razón, que 
entendemos que el tema investigado tiene una especial importancia, 
debido a que hemos orientado su análisis a un grupo de una edad,  en que 
la personalidad está en pleno proceso de desarrollo, la que resultará 
afectada en el sentido que limita su adecuada adaptación al medio y el 
establecimiento de relaciones interpersonales equilibradas. 
 
      En ese sentido, el presente informe de investigación consta de cuatro 
capítulos: 
 
      El Capítulo I trata del problema de  investigación, el mismo que 
comprende puntos esenciales, tales como, el planteamiento del problema 
que describe la situación problemática, exponiendo la relación entre las 
variables de investigación; seguidamente, se formulan los problemas 
generales y específicos, justificándose; asimismo, la necesidad de la 
investigación desde el aspecto teórico-práctico, señalándose también las 
limitaciones, antecedentes y objetivos general y específicos de la 
investigación. 
 
       En el Capítulo II, se consideran  los antecedentes, el marco teórico,  y  




El Capítulo III comprende  el aspecto metodológico de la investigación, 
donde se especifican las hipótesis generales y específicas, las variables; la 
metodología, el tipo y diseño de la investigación, el método, población, 
muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos, con la 
respectiva validación, confiabilidad y el método de análisis de datos.  
 
En el Capítulo IV, se describen e interpretan los datos recogidos, se 
procesó la información  y se organizaron los resultados de las pruebas 
estadísticas de hipótesis. También se discutieron contrastando con los 
antecedentes del estudio y verificando el cumplimiento de las teorías. 
 
Finalmente se mencionan las  conclusiones, las  sugerencias, y las 
referencias  bibliográficas,  así como los anexos. 
